
































































































































































































































































































学　部 9,246 292 8,981 295






今回調査 在籍者数2013 在籍者数2014 利用者数2013 利用者数2014
　 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
男性 39  78% 5,940  62% 5,676  61% 224  57% 203  57%
女性 11  22% 3,605  38% 3,559  39% 166  43% 156  43%
総計 50 100% 9,545 100% 9,235 100% 390 100% 359 100%
表１　支援開始時所属
今回調査 Jasso2013 Jasso2014
学　部 49 30 33
大学院  1  1  1

















































今回調査 在籍者数2013 在籍者数2014 利用者数2013 利用者数2014
　 人数（A） 人数（B） A/B 人数（C） A/C 人数（D） D/B 人数（E） E/C
人文科学 16 2,005 0.8% 1,925 0.8% 101 5.0%  92 4.8%
社会科学 16 5,770 0.3% 5,682 0.3% 156 2.7% 175 3.1%
理　　学 12   897 1.3%   845 1.4%  50 5.6%  29 3.4%
工　　学  6   574 1.0%   529 1.1%  17 3.0%  14 2.6%




　 本学 割合 ４大学 割合
2006年  1   2%   3   2%
2007年  0   0%   9   5%
2008年  0   0%  12   7%
2009年  7  14%  29  17%
2010年  5  10%  22  13%
2011年  8  16%  22  13%
2012年 10  20%  26  15%
2013年 14  28%  28  16%
2014年  5  10%  23  13%
2015年  0   0%   1   1%







































　 　期　間 人　数 割　合
休学あり １年以内 3  33%
　 ２年以内 2  22%
　 ３年以内 2  22%
　 ４年以内 1  11%
　 未 記 入 1  11%
総　　計 　 9 100%
表９　診断分類
　 診　断　名 人　数 割　合
診断有
（11）
LD  0   0%
ADHD  2   4%
自閉スペクトラム症  8  16%
発達障害の重複  1   2%
傾向あり
（39）
LD  1   2%
ADHD  5  10%
自閉スペクトラム症 18  36%
区分不明 15  30%
　 　 50 100%
表６　現在の状況
　 人　　数 割　　合
在　　　学 32  64%
卒　　　業 11  22%
退　　　学  6  12%
未　記　入  1   2%
総　　　計 50 100%
表５　支援開始年（入学後）
　 本学 割合 ４大学 割合
１年目 26  52%  74  42%
２年目 14  28%  31  18%
３年目  5  10%  21  12%
４年目  4   8%  30  17%
５年目  1   2%  10   6%
６年目以上  0   0%   9   5%
総　計 50 100% 175 100%
表７　休学経験
　 人　　数 割　　合
休学あり  9  18%
休学なし 40  80%
































































ADHD 　 　 　 2 　  2
自閉スペクトラム症 1 2 3 2  8
発達障害の重複 1 　 　 　  1
総　　計
人　数 2 2 3 2 2 11
割　合 18% 18% 27% 18% 18% 100%
表11　手帳有無
人　数 割　合
手帳有り  4   8%
手帳なし 40  80%
不　　明  5  10%











































本 人 の み 20 40%
保 護 者 の み  1  2%
職 員 の み  2   4%
本 人、 保 護 者  5  10%
本 人、 教 職 員  5  10%
保 護 者、 教 職 員  2   4%




一人暮らし 10  20%
家族同居 39  78%




学 外 連 携 機 関  1
教 　 職 　 員 24




順　調 22  44%
不安定 18  36%
困　難  8  16%




18　　歳 11  22%
19　　歳 16  32%
20　　歳  9  18%
21　　歳  6  12%
22　　歳  2   4%
23　　歳  1   2%
24　　歳  2   4%
年齢不明  2   4%


























































　 人数（Ａ） 比率（Ａ／50） 人数（Ｂ） 比率（Ｂ／175）
自 己 理 解 支 援 24 48%  74 42%
心 理 支 援 33 66% 107 61%
修 学 支 援 25 50%  90 51%
日 常 生 活 支 援 13 26%  41 23%
学 生 生 活 支 援  8 16%  39 22%
コミュニケーション支援  9 18%  58 33%
入 学・ 移 行 支 援  7 14%  13  7%
出 口・ 就 労 支 援  7 14%  29 17%

















































































































































































































































































































































































































































































































































A Study on the Support for the Students with Developmental Disorders offered by Campus 
Counseling Room
: From the Survey of Konan University Student Counseling Room on the academic year of 2013 
and 2014.
TAKAISHI, Kyoko; AOYAGI Hiroyuki ; TOMOHISA, Shigeko
Konan University
This study analyzed the quantitative data and some cases based on the results of the survey 
conducted at Konan University. This study was originally a part of an extensive survey funded 
by the scientiﬁc research fund and its aim was to investigate the actual state of the support for 
the students with developmental disorders that are offered by campus counseling services in 
four different universities.
The results were as follows: in academic year of 2013 and 2014, 50 students with 
developmental disorders received speciﬁc supports from Konan University Student Counseling 
Room. 
 The results of following items showed almost the same tendency in four universities; 
timing of starting the support, temporary or permanent leave from university, diagnosis and 
the time of diagnosis, subject of counseling or consultation, content of support, process of 
support .
The support of Konan University were characteristic in following points; 1.A number of 
cooperative supports were offered. 2. According to the student＇s individual characteristics 
individual and group supports that aim to foster self-understanding were offered sensitively.
However, the tendency of not encouraging the students to be diagnosed in early stage might 
be a certain risk of delay in offering supports to them. It can be said that this is an important 
issue to consider the future direction of support for students with developmental disorders.
Key Words : survey, students with developmental disorders, campus counseling room
